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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
This project consists of the calculation, design and budgeting of a pedestrian footbridge of 
steel structure over the Arga´s river in its path through the neighborhood of San Jorge de 
Pamplona.This footbridge will replace the present footbridge of St. George built in 2009 
joining pools of St. George with this quarter urbanizing at the same time the area with more 
green spaces, gardens and a small park that will divert a stretch of Pamplona`s cemetery 
road.  
The footbridge is composed of a truss supported in two points of 30 meters long and 3 
meters wide covered with two steel sheets on each side and with a slope of 5%, that save 
a height of 1.5 meters.  
The accesses to the footbridge at the lower side of the St. George´s quarter, will be 
accomplished through a ramp with two sections on one side of the footbridge and stairs 
with two sections in the other life-saving a height of 2.5 meters. Connected both accesses 
with the footpath that circulates parallel to the course of the river. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Footbridge, stairs, ramp, metallic and concrete structures, and park. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El presente proyecto consiste en el cálculo, diseño y presupuestado de una 
pasarela peatonal de estructura metálica sobre el río Arga a su paso por el barrio 
de San Jorge de Pamplona.  
Dicha pasarela sustituirá a la presente pasarela de San Jorge construida en el año 
2009 que une  las piscinas de San Jorge con dicho barrio urbanizando así a su vez 
la zona con más zona verde y una pequeña zona recreativa que desviará un tramo 
la carretera del cementerio de Pamplona. 
 
La pasarela peatonal se compone de una cercha biapoyada de 30 metros de 
longitud y 3 metros de ancho recubierta con dos chapones a cada lado de acero 
corten y con una pendiente del 5%, salvando así un desnivel de 1,5 metros. 
 
Los accesos a la pasarela en el lado más bajo, el del barrio de San Jorge, se 
realizarán a través de una rampa de dos tramos en un lado de la pasarela y 
escaleras de dos tramos en el otro que salvan un desnivel de 2,5 metros. 
Conectados ambos accesos con el sendero que circula paralelo al curso del río. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Pasarela, escaleras, rampa, estructuras metálicas y de hormigón y parque 
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